




IO$l"rción de anuncios, eomnnieados,re..llmoll
gacelillas, en primera, tercera j euarla plana J
precios ton\'cDcionales.
Esquelas de ddunción en primera y Cf13rla plana
aprecios reducidos •
l.
Es el barbecho un3 pr:íclica muy corriente
en nueSlra agl'icultura. principalmeme, de
aquellas regiones ó comarcas 'lue en mayor O
menor escala se dcdic311 al cultivo cereal.
y aun con el hecho evidenle uel pro~reso
agrícola, qlle va ueslcrrantlo falsas ideas y co-
IllUlles errOl'cs, l( daví3 es frecuenle el flefcn.
del' lIueslros labradores la necesidad d(') bar.
iJel'hu ell lada explotación bien entendida.
Huyendo en lo que posible sea del lengua-
je lécllico, que lIal'ia poco inteli~iblc este artl-
culejo, nos proponemos dem05t~ar dos COS3S'
1.& El fUlldamento 3g-ronómico del barbe.
cIJo, COIllO medio n:llul'al de 3umcnlar la ferti-
lidad del lerreno.
2.- Que lal pritclica supbne un lamentable
alraso en la agl'lculllll'a moderna.
V3!'amos pOI' partes.
La lit'I'I'a es un mediO donde 13 planla vive,
h3bit,lción fluC ofrece apo)'o par3 las raices y
substallcias minerales que cOllll'ibuven ti la
erlificación del vejcUlI. •
Lil 3tmósfcl'a, el aire, ofl'écele ::Jsimismo ele.
mentas que completan la mision que b tierra
desempei'ta en la vida dc las plantas. Corno
cslas no pueden moverse pal'a bUSClll' como los
3nil1iiJles 'lquello que es necesario pal'n su VI-
dl.l , es pl'eciso l'ode:lI'las de ClIilnto juzguemos
conveniellte ft lal fin; y tic ahj las labores, el
abono, el riego, elC., (lpcl'aciones verificadas
en la liCITa, ya que la atl1lósfera, es de.,fir, el
ail'c, es c:lsi siempre imposible cambiarlo iÍ
nueslros deseos, pOI' medios fftciles)' baratos.
Los cuerpos qlle tiene el suelo no desempe-
lian el mismo papel en la alimentación de la
pl:ltll3: CO/110 los g'¡'mero'i!lr' ulla ti('IHia de ca
IlH:sliblcs tampocu sati:.faccll dc igual m3nel'a
la;:; necesidades ,Iel hombre.
EL EAREEC:a::O
solt'mnitlatlcn Lotlo país libre, ilustrado y rico.
En UII hermoso artículo publicado ha pocos
L1ias, encomia el ilustrado colega la importan
tia de :tquclla fiesta y toma la iniciativa para
que se eelclJl'C en un tlia t1tlllo, en la epoca
lilas oportuna, con el car{¡cter de provillcial,
<:'11 cada una de las tres capitales aragonesas.
y como rlldiaciun de la íjewl grande, otra en
los pueblos, <.laude los lliilOS tle las escuelas
podl'ian haccl' las correspondientes plantacio-
nes. ~ue~tro popular compaliero se compro-
mele Ú oq;allizal' la (iesla, para lo cual, y en
provecho dc Artlgón, empieza por ofrecer su
peculio y actl\'idad rntlJsiasta.
AplalJsos merece, ell verdad, la dichosa int-
ciativa del IIeraldo V nosoll'Os se los tribula·
mos ill('ondicioIl3Ies, ofreciéndole desde luego
1I11eSlr'O Illodeslo COIlCUI'SO, Lien convencidos
Je que en el fomenlo del arbolado, en la I'e.
población de Ilucsll'as peladas monlañas )"
úridos arenales, hallal':ín nuestros hijos 13 1'1-
que.z'l )' bicnestal' de fue hoy por nueslra in-
cuna car·cccmos.
•
Jaca 7 de Julio de 1900
Nu es esta la vez primera, ni, Dios median-
~e, sel'ála última, que LA MOi'\TANA dedica sus
modestos lr<lb(ljos a encomial' la imporlancia
del t.ll'bolado, proclll'ando así despel'lal' en sus
lectol'es 13 anción {I la arbol'icullura, hoy por
dcsgl'acia lao poco i.llentlitlu en nuestra co·
marca.
Los inmellsos bosques fOI'mados pOI' úrboles
sCl'ulul'es que poblaban las cumbres, las lade-
rns y hnsta los valles de nuestl'a I'egión, V311
t1esap3recielldo:í impulsos del rollUslo bl'azo
del I)['ogreso model'Uo, Las arles piden cons-
lanlemente m3deras pal'a la COIlslrllcción y
embellecimienlO de lIue~tra~ \'iviendas y par3
olras mil aplicaciones; las fjbricas para levan-
t3r sus edilicios y alimentar sus bornos; la
marina p3l'a sus buqnes; el lelégl'ufo para
lendel' sus líneas; ladas las manifestaciones,
en fin, de la industria)' del comercio p:dién·
dala est[¡u const3nlemenle para todas su:, in·
numerables necesidades: y ti fin de s3lisfacer-
las, los árboles perecen, los bosques son
descuajados:i impulsos de la inexorable malla
de la necesidad, reinando tal desorden y
Lál afan de deslruil', que si una medida ent:r-
gic3, h3ce liempo reclamada por la ciencia, no
viene il regularizar la producción COII el con-
sumo, si en el ilnimo de lodos no se despierta
el amor al árbol. si no nos penetralllos de la
nec~siJa1l que ya sesieulc dc plalltar, sembrar
)' fomentar t'1 3l'bol3do, las consecuencias se·
;-an funest3s, porque ante3 de pocos '.IIios la
escasez de maderas ha de alc311zar hasta ti las
primeras y m:ís perentorias necesidades.
Por otra parle, 101 innuencia del 3rbolado
bajo el punto de vista de la regulariz3ción de
las lluvias, es lan decisiva, lan clara y tan
palenle, )' l3n soberanamenle admirable, que
no es eXlrailo haya sido considerada curno
un3 de las más n013bles maravillas, una de
las mies 3dmir3bles combinDciones de la gl'an
obra de la Cl'eación. Los :í ..boles son ulla má·
quilla viva de tan pujante fuerza, que pl'OVO-
can la producción de las IInvias en las loc3li·
dades doude vegetan, é impiden tcngan lugal'
los desbol'damienlOs é inundaciones q!.le eOIl
lanta frecuencia lle\'an 3 h¡s pueblosJadesola.
ción y la muerle.
Nueslro querido coleA'a zar3gozano e! /le·
raldo de Ar(lgón, Lien penetrado de la necesi
d3d qlle existe de infundir en el animo del
pueblo 13 iden s31vadora del respeto y del
amor al arbolado, ha iniciado ulla camp31ia
en favor de 13 palriólica Fiesta dd ArIJo!, qlle,
como dicernuy acerladamellle constituye ulla
REDACCIO:-;: y ADMINlSTRACION, Calle Ma)'or. ~
.
los trigos y cebadas, que han subido de uoa á 1'50 peselas
cabiz.
He aqUl los que han regido en esta semana:
Valladolid.-Trigo, de 3-: a 33 pesetascahiz.
Barcelona,-Trigo, de 39 á 4-: id. id.-Cebada, de ~7 a
~ id. id.
Zar.goza.--Trigo, catalán de monle, de 39 a41 id. id.-
Hembrillas, de 36 a38 id. id.
Jaca.-Trigo, de 3:! a3~':so id. id.
.,
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7 Sábado.-SaDlo~ Fermin y C1audio.
8 Domingo. - Santos Au~picio y Procopio, y Sla. I~abel.
9 LUllt$ -Santos 'irilo, Alejandro y Zenoo, y Sant.a
.loatolia
lO Marln.-San Cristóbal y Santas Amalia, Segunda y
Rutina.
lt Miérco/tl,-Saoios Pio I,Abundio, Juan y Marciano.
12 Jutvt4.-3aDlos Juan Gualberlo y Félix y Santa
MarciaQa.
t3 Vitrnll$.-Santos Allacleto, Eugenio, Joel y Esdras.
J[ol;imyiito de poblGti6n dunntlt tl mtI de J~Jlio último.
Nacimientos: Dia ! Pedro Castán Mañas, de Jacinto y Ra-
mona, Martelioo f.ol1dlez Ptason de Hermenegildo '! Gre·
goria; dia 5, Yicenla Gracia, de p¡dre3 desconoci,los, J
.\sQnciOn tepes Bubldillo, de Venancio y Ana; dia 13, .Ma-
ria Maria Gracia Jiménez, de Ofunaso y Joaquina; dia 14,
Mariano Arlero Coidnral de José y Braulia; dia t:s, CAndida
Portal Bermejo, de Gelll'roro J Yargariu, dia 17, Teresa
Piedraftta Garót, de Pedro J Fernanda, dia 26, Maria de los
Dolores ".niza , G2rcla, dp. Eduardo y Dolores.
DtfuncionN. Ola 3, Maouel Val , Palacio, de ~ años,
dia ti, Oominf¡:o Lopez Casaus, de 82 años, dia 14, Victoria
AU¡Uil Goozalez, d" ts año¡:, día 19, Maria Betran J MaJar
de 60 año.l, dí. 'l't. Felipe Galv:l.n y Llanos, de 56 años,
dial!!7, Sor Manuela Cajal y Labarta, de 68 años, dia 28, An·
tonio LlcOlla J Larra¡ de 7t1 años, día 28, Isabel Mal'linez
J Calvo, de 13 años.
Malrimonio,. Dial, Andrés Marin Campo con Orosia
Allué é buel; Francisco Giménez Olivin conCarmen Cas-
tejón Sinche¡, .Ilía 9\ J,lian Margués Yebra con Jua~a
'guaccl Rinué. d18 27, Rupert.o Soflo López con InocenCia
Cajal Aini&.
La indecisión J l. \'1guedad soo la nou earacterislica que
reinillln la geolJralid.d de los mercados esyañoli!l, s.i ~ien
en alguoa:¡ regiones, como Aragón y Cllaluna,el mOVlmlllll-
10 se acentua, siguiendo la ten,dencia d~ tos principales
mereados eltranj~ro., donde, po~ causas lOOn(a no bien
~Onídu, ellrigo ha obtenido en la semana ultima un alza
ItlIllGrtante.
En Barcelona se han repuesto algún tanto los precIos en
•
Stgún ltu f6ltrtacioJUI Ilm'fiClJdtu en el colegio tU
E.cruWs Pias.
muo Mínima. Ifhima. Media.
30 9.' !5.4 17.4
• f t3.2 31.0 ~.I
2 tB.B 31.8 !:s.3
3 9.~ 18.0 13.7- ~ ~.8 166 t ..
5 80 19~ 13.7







Colización, oficial delli dI Julio.
\) ~ por 100 ¡oteríor. . . . • • • • • • • 72'004 por tOO exterior,. . . • • 78'7t1• • • • •
Amortizable al 4, por tOO.. • • • • • • • 80'40
1: Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 000'00CObal de 1886. • • • • • • • • • 8!1'30• •
Id. d. 1890. • • • • • • • • • • • 7l'3t1
Filipinas... • . . • • • • , , • • • 91'60
AcclOoes dd Banco.. • • • • • • • • • 00·\'00
Id. de 11 Taucale.... • • • • • • • ~09'OO
Cambio lobre Parls.. • • • • • • • • • 27'1l()
Id. id. Loudre•.. • • • • • • • • 31'91













































































La Comillión organizadora del Paladio .raeooél
de 108 Juegos Florales, ha circulado el cartel de lo.
que con motivo de 111.8 próximas fiestlLB del Pilar
han de celebrarse en la capItal de Aragón, d.1 oual
oopiamos á continuación lo que de más int.r4.
contiene:
Tema. y premios clá.icos,
PATRIA,-PoltsiA, CON LIBBRTADDB METRO, RIMÁ Y
EXTItNSlÓN, CUYO A,SUNTO SBÁ CAN1'ÁB GLOalÁs DIt L¿
MADRB PA,TlilA EBPA:R'oL¿,
PBKlClo.-(Del &:1.0000. Ayuntamiento de Zarago-
za}.-Una caléndula de oro.
El autor laureado con ette premio d.ber;' .er
precisamente espall.ol.
FIDES.-POBsíA 8B A,StlNTO Il.BLIOJOSO, OO~ LIBU-
TAO DB :liKTBO, llUfA, Y RXTBN.IÓN.
PBJrlllIll.-(Oel Muy Reverendo Sr, Arzobispo d.
Zaragoza) --Un jazmín de oro.
AMOR.-POEBí. LíBICJ., CON LIBIIIl.TAD DK .uUNTO,
MBTB:0J BUlA, Y EXTBNSIÓS.
PRBllllo.-(Del Ateneo de Zaragoza).-Una viole'
ta blanca natural, sujeta por un lazo de oro, la eu'"
ofrecerá el poeta á ~a Reina de la fiesta elegida por
él Bntre las damas que estén presentes en aqneUa
8olemnidad.
Si el poeta laureado no hioiou uso de e8te dera·
eho, la Reina d" la fiesta aerá designada por el Al·
calde de Zaragoza.
La Comisión, medían te las facultades 'lue le con·
fiere .1 arto 1 adioional d.l Reglamento, ha ditpue.·
to que el fallo del Jurado ralatiTo á. et~ t.ma .e
haga público el dia 25 de Septi.mbre, en la forma
dispuesta por el art, XXII
Temas y premlOl extraordinarios,
1. Pouia lírica en leJIgtJa pral/enzal el6lica,
con libertad de a.unto, metro, rima !I e:J:tePln61l.,
PRlI:luo.-(De los honorables .efiore. Cónsa! y
demás oiudadanol franc8l68 residente. en Zar.go--
za).-Una violeta de oro.
El autor laureado con este pr.mio deber;' .er pra·
cilla mente ciadadano francés,
n, Pauta ut1'it4 ela 1~"gtJ(J dUmano, ca" lib"..
tad de metro, rimll 11 e:z:tefl#i6R, cuyo a.rv"tD .eo u.
h~cko plon·oao dI!' la !&iltoria común de Al,mania r
Sapaila.
PRKMlo.-Un bUlto en bronce del Rey d. Eepall.a
C.rlos 1, quien fué Emperador d. AI.mania¡ obra
modelada gen.rollamente para este fin por el e.oul·
tor aragonés D. Carlol Palao y Ortnbia,
El autor laurndo oon este premio habrá d. I.r
presi8Et.mente nativo de Colonia ó dal país ribereAo
del Rhin.
IlI. Infiuttlcf4 fU la educdci6" militar en la t1d.
tu"a y progre.o de un paú, con aplicaci6n á "tJutrll
Patria lb '¡ngularmevtl!', 4 ltu tr'tl prDI'i""tu ara·
gone.a..,
PaaMlo.-(Del Ejéroito de Aragón),-Un obj.to
artístico d. oaráoter militar,
IV, Biografía de un ucritor arllgottú, Cf'!l0 fllI·
cimi~ntD ua anurior al Biglo XIX, !I uttulio tú nu
06rcu.
•• 0
a la. cuenca del Arag-6n por la Canal Roya, Campa-
nal de Izas y camino de Biescas, Acumutr y Castie·
Ha, por el Garcipollera.
La unidad de puentea y la hatería con la impedi-
meota, Fin entrar eu Jaca, remontarán el valle del
A.ragón.
Los puntos de 3cnntonamiento 8erap: fuerte de
Coll de Lafirone,.:, tos ca!:leríos inmediatos y Cftnfranc.
La máxima uistaucia recorrida será de 33 kiló·
::Iletros.
El onceno día, tendrá lugar la acción á vaoguar·
dia de la batería de la Sagüeta.
!..os puntos de acantonamiento serán los mismos
que el anterior, y la máxima distancia recorrida será
de 18 kilómetros.
El duodécimo dia, tendrá lu@'ar la ,tefensa del fuer.
te de Coll J.e Ladronea y la retirada sobre VilIanúa.
La!! fuerzas se acantonarán en Villanúa. Aratoréa
y Boran.
La máxima di~tancia recorrida será de 16 kiló.
metros.
El dia décimo t~rcl!'ro tendrá lugar el combate
al Sur de Villanúa,
Las fuerzas perLoctarán en Castiello y BeseOs. La
máxima distaucia re<:orrida será de de 9 kilómetros,
El día dirtmo cuarto se darán los combates en·
tre Castiello y Jaca y se efectuará la retirada á esta
plaza.
Las fuerzas pernocta.rán el:l Jaca y la máxima dis-
tancia rl'corrida será de 11 kilómetros.
El último día, décimo quinto, tendrá lugar la
revista general en Jaca,
,HJEGOS FLORALES EN ZAk.AGOZA
de tomar parte en la!! anuuciados maniobras, Com·
pouen aquéllas: la unidad de Pontoneros, la. sección
de Lanceros del Rey, Que ha de prestar el ¡::ervicio
de escolta y ordenauzás, el rpglmiento de infantería
de Ge~ona y una batería del7 • regimieuto montado
de Artillería que el mip.rcoles salió de la misma ca-
pita l.
COll arreglo al itinl:rario marcado para la concen·
tración en Jaca, ho,)' deben pernoctar; el regimiento
de Gerona eu Murillo, la unidad de Pontoneros y el
destacamento de Lanceros en Ayerbe, y la batería
de Artillería en Hues.:a.
El escuadrón de Caballeria de Castillejol'\, que se
halla destacado en Huetlca, saldrá mañana para
hacer la marcha por Arguis y sierra de Presio, pa·
i'atldo el G511ego por las inmediaciones de Caldeare·
Ilas.
La unidad de pllent~8 y la sección de Lanceros
llt'garau á e3ta ciudad el día 9, y todas las demás
fuerzas el !O, reuniéndose aquí UD total de do,: Gene-
rales, 76 Jefes y Oficiulps y 832 individuos de tropa
cou 367 caballos y mulos y -lO cartaS, ademas del
batal1Go 3.° de infulltel'Ía el: Montaoa que guarD~ce
esta plaza.
'rodas eEas fuerzas irán mandadas por el general
spñor O. Bf'oito de Urqui7.a; estaudo encargado del
detall de la columna el capitán de Estado Mayor se-
ñor Lapique; jefe de Sanidad Militar el médiCO del
regimiento de Pontoccros, Sr, Alemany y Comisa·
rio de Guerra el Sr. González.
Heunida la columna en f'9ta ciudad, y después tlel
conveniente descanso, se dara principio á las opera·
ciones ..teniéndose al itinerario siguiente;
El primer dia la c.olumna para maniobras sale de
Jaca, toma por el camino de la Val Ancba, extien·
de llUS reconocimientoR por el fiaocv derecho hacia
la Sierra de Buyau, San Antón J Sabiñánigo, y por
el izquiel'do hacia los pueblos de EspuénuolaR y Do·
nes, llegando hasta las faldas de la sieHa de Bolás.
L"s fuerzas tie acantonaD este día en Sardas Sobi.
ñánigo, Cartirana, Larrés, PllrdiniUa y Martillué,
La distancia maxima que se recorre es de 25 kiló·
metros.
El segundo día, sobre la derecha del frente que
ocupa la columna (determinado por Sardas, Sllbiñá·
nigo, Cartiraua y Larrés), se reconocerá la Sierra
Ayoielle y de Berbusa, Aynielle y Otal. Por la i2-
quierda hasta el collado de la Rosa,
Las fuerzas se acantonan en Otal, Biesca~ Barbe·
nut;}, Espierre y .-\cumuer.
La di::,taucia máxima que se recorre es de 20 kiló-
metros.
El ttTc~r dia, sobre la derecha del nuevo frente
que ocupan Iluestras tropas (determinado por Otal,
E.spif'rre, Barbenuta, Biescas y Acumuer), se recono-
ceran las Sierras de Otal y Yosa, y por la i2quierda
el eoll de Asún y Punta de Sabas,
Las fuerzas se alojarán en Broto, Lioás, Biescas y
Acnmuer.
La máxima distancia recorrida será de 16 kiló-
metrOR.
El c"arto día, sohre la derecha del frente en que
han pernoctado las tropas (Broto Linás·Bi~scas·Acu­
mller) se reconocerá el puerto de Catefablo y el Va-
lle de Yésel'o, y solne la izquierda el Valle sllpa·
dar del Aurín y el Barranco del Puerto.
L:ls tropas pernoctarán eo Biescas y Santa Eleoa.
La dIstancia máxima que se recorrer:i será de 20 ki·
lómetros _
El q1'into dia, será de descauso para todas las
fuerzas.
El uxto dla, por la derecha de Bíescas se reco-
nocerá hasta la confiuencia del Bol:itica con el Cal-
dares y de éste con el Gállego, y por la izquierda
hacia el barranco del Lana Mayor y del Escarza.
Llls fuerzas pernoctarán en Panticosa, El Pueyo,
Tramacastilla, Sandiniés y Escarrilla.
La máxima di¡;tancia que s.e recorrerá Ferá de 15
kilómetros.
El séptímo día, los re~onocimientog se extende·
rán po~ la ~erecha de las s:.arg~ntas del Escal~r y
por la IzqUIerda de las etitrlbaclOoes de la Condlaiía,
las fuerzas se acantonar5n en Salleot y Lanu2a.
La dilitancia máxima que se recorrerá será t1u 10
kilJmetros.
El octavo d(a, los reconocimientos por la dere-
cha de Salltmt y Lanuza se harán remontando el
Poudiellol; y Aguas Limpiad y por la izquierda el
FormigaL
Se pernoctará en los mismos puntos que el día
anterior y la máxima distancia recorrida será tam-
bién de 10 kilómetros.
El floveno día, será el segundo de descanso para la
Infautería y la Cabal1eria, y la Artillería y los Pon-




la Infantería y la Caballería pasan
- ,
MANIOBRAS MILITARES
En la madrugada. del martes salieron de Zarago-
2a con direcclóu de esta cIudad, la8 fuerzas que han
y ,leI mismo modo CJllC en el comerci<l d,c
nuestro ejelllplo, vemos qtH: ::iolamclIlc 10::i ~'I­
('03 1)llcdcn "'allal' las COIISf'r\';I':: Jc alw pn'clO,
o 'o, o,105 \,inus lllll\" C31'OS \' ell In os arllcu os CII )'3
vcnla es diriéil, pod;'fmos nbscl'\'ar 131llbi¿1l
que lu~ colllcrcialllrs adquieren poca C3111id~u
tic anllPllos '~éll.'rO:L almaccu311do en cambIO,
" ~ . ,
"bUlldillltcíllcntc, los que se lIam:1I1 «(3rllcu os
tic primel'::! 'lcccsiúad)), ....
r\l~o Setll('jalllP ~lJccde flll la edl(jcacllJo ti
fnl'lIlal'I,"11 dc los ""jf'lalcs, In:; que de pl'rfc-
l'erll'i:r Ilrcr:.ilall cit'!'lOs cucr'pos de los cUides
hacen Cfllllirlllo e irnp0l'tanlc ¡;asto, y hay pOI'
1'\10 llf'crsidad de qtH: 110 eSC:lsct'1l en el alllla·
cen de ,lolldc se Slll'II'II, es decir', en la ti(lITa,
al pa~{) qlle otras SllSlatlt·ias, qlle lambién pI/e
den fUl'olar y (ol'man par'le de Sil alimclIt:JcilÍlI
ti existcn ablllllLlnlcmenlc rll el sucio para 110
nreocllp:Jnw:-: tle alladil'la~, ú bien su falla es
in,lifcrcnlc pitra que 10:i wjel3lcs crezcan ro·
hll:ilo5ó \' \·iZOI'O:iO:i,
~C~Ú·ll (·1 métolio !llle los a~I'ÚllOmO:i Ibm311
(:linlcticO» doce SOl! los ctlerpos !lile CIlU'all rll
loda planln: de ellos, siendo lOdos de primera
necesidad, 5lllnilli·tl'a uua huena pnrlr, y de
105 filie proporciuna la ti(,ITa ;;;c c'onsunH~1I más
que los restante.;: I?s cualro si~uielHes: (witró·
geno. ;\(-itlo fosfórico, pOl3sn y Ctll.»
El Ilitró~eno Cx¡sll~ ('11 el salitl'c" en c'l ni-
tl':)\O de so'Sa, CI: la Cal'Jl(' d,~ los ;lllimalcs, ('l·
célcrn, elc.; el ;"¡cillo fosfúl'ico en los hucsos )
en Ins fllsfOl'itas, la potasa cn lus c('niza~, la
cal ,'s l:ln conocidil r ~lbund:lIlle que !lO ncce·
sita filiación, y I'ara \·cz sllele eSC'1se:lI' Cll la
tierril.
Ahora hien, ¿qlll~I'éi:i sabc,' cn que carllid,ld
llllll':lll los tres primeros tic csos cuel'llO:i en
una fallf'~a uc (ri!!tJ~
Pues de niu'ógclIu lJay cerea tle Jos kilo·
:-rramos (ullas Cllatl'o liliras), de potasa c:bi
~lro tnlllo y de ilcido fosfórictl la mitad dp. esa
cifra, es decir, un kilogl'amo.
El Ill;'¡s c~ro lit' todos cs cl nilrri~f'llo: un
famoso C]uimico francés, MI'. Dumas, dijo hace
fa llluchos alins que el problema milS irllcl'('-
~ante que la ciencia agricnlil tp.oía que I'I':iol·
\'e1' ronsislia en pl'opon'ioll:ll' nitrógeno ;·1 las
plantas pOI' poco dillt'I'O.
SlIporled filie en una heclarca se oblicllell
22 fanegas tic tl'i~", ci'dculo que 110 tiene liada
tlp exagerado, la!' cualcs iwbrilll extraido dc
nitl't)~eno la friolpl':l de 45 kilos: ¿sab{'is cuan-
lo cSliér'col se Ilf'eeSilal'i~l par'a l'cpOller'lo que
exl 1':ljCI'Oll f'sa~ '22 f¡1I1cga~?
Unos 100.000 kilogramos Cll nÍlmcl'os I'C-
dondos.
Ya sc comprende, por lo tanlo, sin acudir
:'1 Iluc\'as demostraciones qlle harían illlcrrlli·
lIilble e:ilC trabajo, que cs dificil encontrar cs·
li~'l'col slIfiricllu' para cll"oh'er lo consumitlo
pnr las l'osf'{'has; y quP. en (i('n'as de medialla
f¡'rtilidad SI' il'i1 aC:lb:llIdo ('1 f1ilrC"I~t'n{l que
plldif'r:w ('nlll1'IlCr, d:ll1t1o CO!110 l't~sullado la
di:>l1lillllciún slll~c~i\'a dc las ("asechas, sal\'o
rasos f'Xl:r'pciollalc.::> ) l:tll1tadi:lirnos,
Pero ~f'xi:lte al:.rúll lIH'dio de Ilev:lr nitrt)·
g-el1u iI b lirlTa ~irl 'lIlC cueste dincrll? Si; ('1
barbecho. Y va I'slamos Cl1 materia, no sin
rü~aros, antcs dt' pasnl' acldallle,r¡nc IltlS PI''''
dOl1éis tan Inr!!:l llisgr'csitÍll.
Adrede dcjar}los de sei131ar como ftlCl1lC tic
nilr'ógelHl la qlll~ lan al)lllrdalli<: exislC ('11 la
almúsfer'a, fUl'rnando parl(, dl'l air'/] 'lile ¡'CSIJi
"amus. P('ro iíl~! a'llHllIC tan cerca In tir.nell
las J1lalllas 110 puedl'lI aprOV('c!ldr;¡e dc l'¡, sino















procedente de la escuela de Veterinaria de Madrid,
en la. que hizc sus estudios teórico·practicos con
notas sobresalientes hast.a la reválida, ganando di-
ferente'i premios, entre ellos la primera plaza de
alumnos peusionadosj babipndo ejercido la profe-
siÓn dnrant.e veinte a!'los en el valle de Tena, y de-
terminado establecerse en esta ciud.d desde el día.
de San Miguel del atio actual, ofrece desde tal tiem_
po sus servioios profesionales por iguslai'l, visitas,
consultas, etc., á cuantos cliente~, así de la pobla-
oión como de los pUllblos en contrata, ee dignen
bonrarle con su confianza y bajo las condioione"
que de a.ntemano se estipulen; no haciendo ofreci-
mient.os pomposos por aquello que nada justifioa á
nadie ni mejor que sus actos.
También practicará las operacionel:! del herrado
en las condiciones y economía. que otro profesor
pueda hacerlo.
PMa iofarmes y demas detalles dirigir!e á Pas-
cllal Sáuchez, herrero, Puerta rle 108 Baños
= Iluprenb de 1tu..tiIlO Abo'\\!.
Ha permaneoido algunos días entre n080tros
la seliora D." Carmen Vifiualet", distinguida e8posa
del reputado abogado oscense D. Gaspar Maira!. la
cual, en uni6.n de 1& bella sefiorita Maria, hija de
nuestro querido compaftero 7 director D. Mannel
Ripa l salió ayer para visitar el Monuterio de Pie-
dra.
A una y otra deseamos felioidades en 8U excur-
sión.
Después del calor sofocante de 108 primeros días
de esta semana, el martes pasa mal súbitamente á.
uua temperaturll tan baja y desagradable que ha.
cía recordar con envidia los días de Man:o y Abril
siguiendo todavía, aunque bastante menos fuerte'
el temporal iniciado aquel día. Este cambio brusc~
ha retrasado notab~emente las faena~ de la siega y
perjudic&do no poco en I&s huertas, cnyas plan-
tas y flores ae VAn endureoiendo y perdiendo la lo.
zanía que con el hermoso tiempo anterior habían
adquirido.
Ante numerosa y selecta concurrencia el jueves
tomó posesión del benefieio de Sochantr~ de uueg.
tra Catedral, el joven presbítero, hijo de esta ciu-
dad, D. Roque Rapún, que 10 habia obtenido en
virtud de recientes oposiciones.
Con este motivo, .1 nuevo beneficiado reeibió
much~s felioitaciones, á las que uuimos la nuestra
muy SlDcera.
Desde .1 lunes S6 halla en esta ciudad. acompa-
ñado ele su dis.tinguida esposa,el exalcalde de Zara-
goza. D. Franouco CantíD, quién ha venido en bUAca
del restablecimiento de su salud algún tanto que-
brantada.
Mucho celebraremoll que resulte agradable al
Sr. Cantíu su estancia eu esta población 7 mucho
más que se realize lo que todos deseamos, que es
verle volver á Zaragoza libre por completo de la
dolencia que le aqueja.
Parece s~r. que alguua de las empresas qne preso
L~u el serv.lClu de coches deild~ Sabil1ánigo l~ Pan-
1.1.c08a habla recabado J ohLemdo para si la exolu-
slva ue todas las cuadral del recorri:lo con objeto
~e privar de al~ergue al ganado de toda otra que
1I1tentase trabajar en competencia. Por este moti-
vo, algnnos carruajes, que procpdentes de Zarago-
Z4, babían dado aquel día principio á su campafta
al llegar al término de la csrrera, no encontrsro~
looal donde rctirar sus caballerías, lo que originó
enérgica y significativa protesta por parte de loa
bll.nistas.. quiene~ .hi.cierou públi~o eu disgusto diri-
giendo a los perlodlcos de Madrid el siguiente te-
legrama:
'" Pantico!ia 4, (8130 n.)-Todos los bañI8tas pro-
testan atropello cometido con empresa coohes en
c?mpet.e.ncia, patrociD~d<J por la dirección y admi-
Olstraclon del balnearIO. -La Comislail
ll
•
Pero como ~ntre la gente de fusta siempre Bon
arregladas amJ!ltosll.mente IlIs cuestiones de esta ín-
dole. aL sigui8nte día 8e retiraron los cachos de la
competencia, dejaudo á los viajeros oondenados á.
pagar los alto.9 .precios establecidos por la que hoy
presta el serVICIO.
Bien debiera la nueva Sociedad de Panticosa es-
todiar la. cODveniencia del est.ablecimienf.O por su
cnen.ta de un servicio de carruajes que regulase los
preCios! con lo que seguramente se evitariau esce-
nas tan poco edificantes como las ocorridas el día
ouatro en al favorecido balneario.
NUESTRA CARTERA
A8egúrase que el Sr. Sllgasta apo~a la candidatu-
ra del conde de Turío , do la casa remante en Italia,
y no es neceaark. encarecer la importancia 'de tal
unióu, por todos ccnceptos transcendental.
En cordialiloimas relaciones con Francia y cou lazo
de 8angre con Italia, la8 cuestiones cel Mediterrúneo
y de Marruecos quedarian bajo el poder de la raza
latina, unida y acorde para la realización de lo qne
('s histórica misión suya; con ello, España ganaria
en garantías para el interior y en pal vaguardia para
el exterior adyacente, tan codiciado boyo
Presciudiendo de consideraciones de meuor fuste,
sólo lo anteriormente auotado demuestra cuan buen
sentido político y cuánta sana lógica bay en 108 de·
seos del partiJo liberal.
Sin embargo, son los conserVadores 108 del alu
vi6n. los que patrociuan la candidatura del conde de
Casert8. No queremos testimoniar nuestra opinión
eu coutra de tal enlace, pero recomendamos al lec·
tor curioso que desee averiguar antecedentes de fa-
milia y sigmficaciones pOlíticas, que lea la Historia
de la g'll.erl'a ci-oil de Pira la. en aquellos sangrientolii
capítulos de lQ. entrada eo Cuenca, del fc.¡;i1amiento
de los carabineros. del bombardeo de Sao ::ieba'ltJán.
y ahondando más. también pueden leerse las Memo-
rias de Ufln tao.rita, de aquella lady Hamllton, em-
baJadora de Joglaterra en la corte de 105 Boruone:;
de Nápolefl. Siu olvidar los retratos primorosos que
hace Alfousl) Daudet eu Los reyes en el dtsierlo, don-
d~ danza Fraucisco n.
•• •Realmente, la semana 00 da más novedades que
esta qne antes br~vemeDte repasamos; pues, algo
más_de otros órdenes que se ha dicho ó que ha ocu·
rrido, no ha logrado pasar de la fugacidad que boy
pone á todo la Imperiosa vacación del estío que Citó
el Sr. Silvela.
y la corte marcha á San Sebastián el marteR.-G.
Ra principiado eo esta comarca la venta de lasla-
nas dala última recolección :::00 precios algún tan-
to remuneradore8 y con cierta a.::tividad que bace
augurar para 108 ganaderos ona regnlar campana.
Con destino a las fábricas de Cataluña han sido
adquiridas estos días y exportadaa á. seguida, algu-
nas importantes partidas procedentes de los pue-
blos inmediatos á esta CIudad, que ae han pagado
d~ II a l~ pesetas. arroba según clase. Los ganade-
ro!! oJonfían en obtener todavía mayo red precios.
Por el Rectorado de la Univenidad de Zaragoza,
ha sido nombrado mee8tro de la escucla de ninos
<te Canfranc, con el carácter de interino, D. Agus-
tín del Rio Brnn.
En la snbasta efectuada el día ~8 del pasado Ju-
nio para contratar la conducción de la correspon-
dencia pública desde la estación férrea á esta ciu-
dad, ha sido adjndicado el servicio a D.· Orosia
Ferrer, como firmante da la proposición ma8 ven-
tajosa. -
Con objeto de encargarse del Gobierno militar
de la provincia de Huesca y plaza de Jaca, el lunes
llegó á. e8ta ciudad el digno general de brigada
D. Julián Chacel García, recibiendo a seguida el
mando de manos del no menos digno y pundonoro-
so general de igual ..:ategoría D. Vicente Ruiz Sa-
rnIde, que por aspacio de alguna8 semanas lo ha
desempeñado interinamente.
El Sr. Ruiz Sarralde partió al siguiente día para
Zaragoza, dejando muy grato recuerdo de su corta
permanencia en Jaca, de cuyos habitaRtes ha llllbi-
do oaptarse las simpatías OOD su excelente carácter
y afable trato.
Ra sido aut.orizado para residir en Madrid el te·
niente coronel de Carabineros, D. Tom~ Pérez Na-
varro, eu Bituaoi6n de reemplazo y afecto á la Co-
mandancia de esta provincia.
El mi'reoles ocurrió en el Balneario d. Pantico·
8& un desagradable 8uceso, que por algunos mo-
mentos pudo turbar la paz y tranquilidad que
siempre ha reinado en aquel establecimiento.
-
Costeada por una familia piadosa de esta ciudad ,
maüana, después de 101 di.inos oficios de la Cate-
dral, tendrá logar en la capilla de Ntra. Srli. del Pi·
lar, una llolemne miu, cqnsagrada a la Virgen de
los Doloras, an la que ocupará. la sagrada catedra
el M. I. Sr. D. Antonio Laoadena, Arcipreste d.l
Excmo. Cabildo de Jaca.
PRBMIO, -{ De la Real Maestranza de Caballería
de San Jorge, d~ Zaragoza).-Un oofreclllo de hie-
rro plata repujada y esmaltes, estilo del Renaci·
mi~ntol con mutivo8 de arte aragonés, dirigida su
CODlltrncci6n por el esoultor O. Dionisia Lasuén.
V. E.tudio de 108 caracteres de la A.rquitectura
f!ri Arag6,. dt,de la conguillo de Huelca hasta fin del
rtinado de D. Jalt1~e tlOonquistador.
PauIIO.-(De la Real Aoademia do Nobles y Be-
llas Artes de San Luis de Aragón, por suscripción
particular entre BUS individuOll).-Oopia reduoids,
en plata. y oro, de un fragmento románico de la
f.chada posterior del Templo Mhimo de La Seo
de Zaragoza.
VI. aol~ccidl1 d~ tJeint~ cantares aragon~'u.
PIlB!lIlo.-(Oel Excmo. Ayuntamiento, á quien lo
donó el Exomo. Sr. D. Olemente Martínez del
Campo, Gobernador que fué de Zaragoza).-Un ra·
¡DO de violetl.8 de plata.
VII. Oue"to en prolla, cuyo allultto 8.a d~ MIto·
ria Ó d~ costumb¡'ell d~ Aragón.
PaEllIto.-(Del Casino da Zaragoza).-Una azuce-
Da de plata y oro.
VIII. 1nttueftcia d.las clas/!s m/!1'cantil/!l. indul.
trial/!I !I agricol", en la riquua de 101 Bstados.
l1aBlilo.-(Oel Cpntro Mercantil, Indusl.rial y
Agricola).-Uu objeto IlrLí:ttico.
IX. ¡,nportancia aqricola, econ.ómica y social
de la i,Jdu,tria azucarera en la regtón a,.agonesa.-
Ptligl'oo! gUf. la amtna,ean por eXC/!80 de producción
'J med¡os de ~lJitarlo8 ó de remediar BUB efectoB.
Pltu:lo.-(De las Sociedades Aragonesas fabri·
cant.. de azúcar).-l 0Cl0 peseta8 en metálico.
X. Noticia f'azoRada de las indtutTiaa electro-
qu{fIt¡ccu qlle pueden establecerle en Zaragoza y de
tod/ll aqllellas en la, qtu laelectncidad puede inter·
unir ~enta;osamentecomo elemento esencial.
PIlEMIO -(Oe 111.8 Sociedades Zaragozanas pro-
duowralil de energía elécttica).-250 peeetae en
m.tílico.
XI. Aplicaci6n del carbón de Ulrtlla8 al consu·
mO domblico.-BC01l0mía que puede ,.ept'esenlat' ni
tilO. -Mod~lo 6 tipo de la cociKa ecoAómica para
9a,lo,.,0.
Pnwlo.-(De la Sociedad II:Minas y Ferrocarril
de Utrillas ll).-250 peset.as en metálico.
Xli. (Jolección de cant08 y tonadas pop'Ula,.es
de Aragón, inéditas.
PREMlo.-(Oel Tesoro de la Obra).-2W pesetall
en me~1ico.
XlII Modelo de un diploma q~ rirva de tilulo para
fldlU flU recompmll1$ que conctda ti Paladw de 10$ Juegos
Ptr¡ralu de fa Ciudad de Zarago.G.
PaEMlo.-(Del Tesoro de la Obra),-250 pesetas
en metalico.
Madrid 6 Julio 1900.
Sr. Direotor de L¿ MorcT.i!h..
De 18818nte transcendencia son las novedades, de
orden bieo dh'erso, que ofrece la selllana; y ~otre
todo ello sobresale por su importancia la boda en
proyecto de la princesa de Asturias.
Con e:nulaeión verdadera, la prensa de todos los
~atioe~ ha debatido y debate sobre la cuestión , ma·
~Ifestando varias opioiones que tienen la bondad de
Inspirarse en un deoeo de engrandecimiento para la
patria.
Todavía, á rasar del régimen constitucional, 108
enlaces entre as familias reales tienen positiva in-
ftuencia sobre los pueblos, encerrándolos en su pro-
pia vida y recursos naturales, Ó abriéndoles nutvos
campos y relaciones á donde llevar 8US influencias
y sus diversas iniciativas.
Hay que hacer constar, ante todo, por ser en ex-
tremo significativo, que este proyectado enlace no
ba salido aún de los comentarios periodístic<»l; nin-
gÚn politico ha levantado bandera en pró ó en con-
tra, aparte del Gobierno, como la levantaron el
tilósofo Balmes y atrae notables, cuando el fracaso
de la candidatura de Yontemolin, que tanta guerra
bubiera ahorrado á España.
Muchos puotos de contacto tiene la situación de
boy con aquella otra que recordamos en el parrafo
anterior, siendo aquélla y ésta tan conocidas que no
neresitan de aclaratorias explicaciones.
Abierta y resn~ltame¡¡te en contra de la boda de
1, prbcesa de Aetnrin con el hijo del jefe del Es·
lado Ma)'or de los carlistas, se ha manifestado la
prenl8 hberal, cumpliendo en ello su programa y
enalteciendo SU8 ideales de progreso, y detrás de la
preosa liberal, el menos lince puede ver la Clpioión
~e,un partido avezado en las lides politicas, consti·
UI~O de antaño y habituado y fortificado en la ex-























































HIJOS DE OJSELmO JIYELB
DESPACHO PARA LA VENTA
.\1. POR MAYOR






980ft OGBSIÓJ PBBB GOJJIPBB8 BB8RTO
EN LOS ESP!C1OSl1S LDmES lE
LAUREANO COSTA
fttllJ;or. rtlÍmllro ~4. lll@A
"'" ..
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50; driles,
clase inmejorable, á 0'75 vara.
Para señora céfiros novedad á 35
céntimos; hermosos piqués, colores
sólidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras,
gran surtido en piezas de 20 metros
y precios ventajosísimos.





Exclusivo depOsito del CORsE SIRENE
DESDE SAN ~IIGUEL se arrienda el se·
gundo piso t.Ie la callu de la Flor, núm. 7, con
bodega, ralsa, Cuarlo bajo y el espacioso Laller
que hoy ocupa el induslrial carpilllero don
ESleban Villauua, Inrormara O, ~lodestoOiaz,
en la misma casa,
Se halla abierto al públir.u esle eslah1eci·
ml811to de baftOB eon los sjgu ¡coles
l
precios:
Novena, con rtpa . . . . . . . . 7 poselU
id sin id 5 id
Ballo, con ropa . . . . . . . . . 0,90
id sin id .. , 0,65
LECHE DE VACA
Se vende a 40 cénlimos lilro en l:l carniee·
ria d. VICE:'<TE BUE:'iO.
TRAGECITOS
~Ulll rt¡a~1 ¡f~ a • (g do.
Se ha recibido grande)' moderno surtldo





*~~~~:{t~m'~~:I FÁBRICA DE GASEDSASyAGUA DE SELTZ!
I A. BA..S1!: DE ¡
ú'1il1¡fo ~ltrfl,QRlIilO t[qlll¡fo ~lIr~.




CII~LO[,m~ DE JALA ElABOR,~DO~ ABRUO
M:A~Q~ ::!ANjV~ @~\il>SU\
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL RELOJ
SECCION
PRIMER ANIVERSARIO
por el alma de
DON RAMON CALVO y ALBERTIN
Q,1le: FAC,C,e:ClÓJ EC, I!J De: J;1lC,t@ OJe: {t!l1!!1!!
R. 1. P.
e .' ,-... . '. .
Su desconsolada esposa, hijo~. hermano, sobrinos y d.emás P3:-
rientes, suplican á sus amigos y relacionados la a~lstP.ncJa al.Am-
versario, que en sufragio del finado se celebrara el lunes a las





VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
RBPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BAr{RIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Il,e:t"@s~V\il>::!:
ZARAGOZA: O. Florentino Fcoolllo. Co:::.o, frente al almudí.-Sos: O. Pedro Soleras.-
HUBSTA: O. Josú Viesa.-I-IUI!:sc.c D. llamón Pucho
A los compradores para volvcl' á "t~nder se les abOllara medio real por libra de los
precios indicados.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
LA MONTAAA
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta tinlOl'cl'ia recibe direct:llllcnte de P:l1'is las drogas m~s mouernas pal'~ conreceioll:lr
los colore,:; de última moua, como PTilnate, rerdl" azul, carr, bronce y demils, por difíciles
~U(' Sl'IlIl,
TarnlJilin se liJ~ICIl loda clase de prendas de caballero, cap:ls, sobrelodos, manteos, ¡:,olanils,
sin nccl'~idad de t1escosrl', l!pjúndolas en la mi::;rll:l (ol'lIla que el Sllsll'e; se tillen sedas, lamls,
algodones)' tejidos de lOdos color'es; se limpia loda clase de lllilncha,; en seco, por diriciles
que sean, asi como también blonll3s, cOl,tinones )' guanles,
Toda cbsc de ropa ne¡';l'a puede transrclI'Illarsp en los colores que se desee.
Los encargos de esta ca~a, así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACASA, también de
lIucl!ca, pueden hacerse en Jaca a
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza del Angel, ,¡úm, J, 2.°, (detrás del Colegio de Escolapios),
•
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